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Delegacja Zarzàdu ¸ódzkiego Oddzia∏u Polskiego Towa-
rzystwa Onkologicznego odwiedzi∏a, mieszkajàcà w War-
szawie, Panià Doktor Danut´ Gajl. Pani Doktor – uczen-
nica dr. Franciszka ¸ukaszczyka – jest twórczynià ∏ódzkiej
onkologii. To z jej inicjatywy, w wyniku wielkiego zaanga-
˝owania, powsta∏y w ¸odzi, w latach pi´çdziesiàtych ubie-
g∏ego stulecia, pierwsze poradnie onkologiczne oraz
pierwszy szpital, który przyjmowa∏ chorych na nowotwory.
Spotkanie po latach z przedstawicielami ∏ódzkiej onkolo-
gii trwa∏o bardzo d∏ugo. Pan Doktor Stanis∏aw Fajndt
wspó∏pracowa∏ w pierwszych latach swojej kariery lekar-
skiej z Panià Doktor Gajl, w zwiàzku z tym wspomnie-
niom nie by∏o koƒca. Pani Doktor ch´tnie opowiada∏a
o poczàtkach organizowania ∏ódzkiej onkologii. Równie˝
wspomina∏a ciekawostki i anegdoty z okresu wspó∏pracy
z dr. Franciszkiem ¸ukaszczykiem.
Przewodniczàcy ¸O PTO wr´czy∏ Pani Doktor bukiet
kwiatów od ∏ódzkich onkologów oraz dyplom i z∏otà od-
znak´, w zwiàzku z nadaniem Jej przez Zarzàd ¸O PTO
tytu∏u Honorowego Cz∏onka ¸ódzkiego Oddzia∏u PTO.
Na zakoƒczenie wizyty zaprosiliÊmy Panià Doktor do ¸o-
dzi i zaproszenie to zosta∏o przyj´te z zadowoleniem.
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Wizyta u dr med. Danuty Gajl
W dniu 29 marca br. odby∏o si´ Walne Zebranie cz∏onków
Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Onkolo-
gicznego. Celem zebrania by∏o wy∏onienie nowych w∏adz,
które podejmà zadanie reaktywowania dzia∏alnoÊci Od-
dzia∏u.
Prezesem Oddzia∏u Warszawskiego PTO wybrano
jednog∏oÊnie doc. Andrzeja Kaweckiego. Wiceprezesem
zosta∏ dr Jaros∏aw ¸yczek, skarbnikiem – doc. Anna Na-
sierowska-Guttmejer, a sekretarzem – dr Dorota Kiprian.
Do nowego Zarzàdu weszli równie˝: prof. Maciej
Krzakowski, prof. Janusz Siedlecki, prof. Edward Tow-
pik i dr Zbigniew Szutkowski. Do Komisji Rewizyjnej wy-
brano doc. Ma∏gorzat´ Tacikowskà, dr. Maryn´ Rubach
i dr. S∏awomira Mazura.
Nowe w∏adze Oddzia∏u Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Zarzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
zatwierdzi∏ decyzj´ Komisji PTO ds. Nagrody im. Fran-
ciszka ¸ukaszczyka o przyznaniu Nagrody za najlepszà
publikacj´ w zakresie onkologii w polskim piÊmiennic-
twie w roku 2004. Komisja w sk∏adzie: prof. Jan Berner,
prof. Marian Reinfuss, prof. Jan Steffen i prof. Edward
Towpik oceni∏a prace nades∏ane na konkurs do ZG PTO
i przyzna∏a Nagrod´ dr. med. S∏awomirowi Mazurowi
z warszawskiego Centrum Onkologii za prac´: „Relation-
ship between estrogen, progesterone and epithelial
growth factor receptor status of primary breast cancer
and the survival of women patients”, NOWOTWORY
J Oncol 2004; 54: 459-469.
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